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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Statistika
Kelas : ProtA
Dosen : Hasmiandy Hamid,
Semester : Ganjil 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610252029 NADIATUL KHAIRAT Proteksi Tanaman B Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
2 1610253013 DONI AMALDI Proteksi Tanaman D Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
3 1710251011 NURMA YUNITA Proteksi Tanaman E Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
4 1710251020 AZI MATUH RAHMI Proteksi Tanaman A- Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
5 1710251024 ANNISA APRILIA Proteksi Tanaman B- Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
6 1710251025 MAUIZOTUN HASANAH Proteksi Tanaman E Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
7 1710252006 MEISHINDY ERMAN Proteksi Tanaman E Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
8 1710252020 SISILIA MONTESA Proteksi Tanaman B- Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
9 1710252022 IHWAN NIZAR Proteksi Tanaman B- Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
10 1710253004 PUJA APRILIA Proteksi Tanaman B- Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
11 1710253026 NOVA YURINA Proteksi Tanaman C Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
12 1710253034 ANIS INDRA TELAUMBANUA Proteksi Tanaman E Hasmiandy Hamid, 2018-12-31 10:25:15
Dosen : Hasmiandy Hamid, ........................
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